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Resumen  
  
En la presente investigación, titulada Las habilidades sociales en los alumnos del 
sexto grado de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón; se 
buscó medir los niveles de asertividad, pasividad y agresividad en la convivencia 
diaria dentro y fuera del aula. Esta investigación es de tipo descriptivo no 
experimental; por tal motivo, se trabajó con una población de 30 alumnos cuyas 
edades oscilan entre los 11 y 13 años, que tenían dificultades en sus relaciones 
interpersonales en el aula del sexto grado y fuera de ella.   
  
El instrumento que se utilizó es un cuestionario. Se empleó la técnica de 
la encuesta para recoger los datos referidos al desarrollo de las habilidades 
  xi  
  
sociales entre los alumnos del sexto grado, que mide la asertividad, la pasividad 
y la agresividad de los mismos.  
   
Este instrumento presenta confiabilidad alta y es válido. Asimismo, se 
analizaron los datos utilizando el paquete estadístico de SPSS. Los resultados 
permitieron determinar el nivel de asertividad, pasividad y agresividad de los 
niños y sus cambios durante el proceso de adquisición de las habilidades 
sociales. Se determinó finalmente la mejora de la convivencia pacífica luego de 
aplicadas las sesiones y juegos que brindaban el desenvolvimiento de las 
habilidades sociales.  
  
Los resultados determinaron que un 30% disminuyó su agresividad y 
pasividad, así como aumentó su asertividad. Definitivamente, se comprobó que 
la aplicación de las habilidades sociales en el aula o institución educativa mejoró 
la convivencia pacífica de los niños del sexto grado, lo que demuestra que las 
habilidades sociales se obtienen a través de la instrucción, que no son innatas y 
que los niños y niñas desde el alumbramiento aprenden a socializar con los 
demás y que esta relación es recíproca por naturaleza.  
Palabras claves: habilidades sociales, asertividad, pasividad y agresividad.   
  
Abstract  
In this research, entitled Social skills in the sixth graders of the school Almirante 
Miguel Grau 2066, Ancón, from observation and evaluation of teaching he was 
sought measure levels of assertiveness, passivity and aggression in social skills 
daily living inside and outside the classroom. This research is not experimental 
descriptive for that reason we worked with a population of 30 students whose ages 
start around 11 and 13, who had difficulties in their interpersonal relationships in 
the sixth grade classroom and beyond.  
  
 The instrument I will use is a questionnaire, using the survey technique to collect 
data relating to the development of social skills among sixth graders, measuring 
assertiveness, passivity and aggressiveness of the same. This instrument has 
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high reliability and is valid likewise the data were analyzed using the SPSS 
statistical package. The results allowed to determine the level of assertiveness, 
passivity and aggressiveness of children and their changes during the process of 
acquiring social skills, to finally determine the improvement of peaceful 
coexistence after applying the sessions and games that provided development 
social skills.  
  
The results determined that thirty percent decreased their aggressiveness, 
their passivity and increase their assertiveness. Definitely it was found that the 
application of social skills in the classroom or school improved the peaceful 
coexistence of sixth graders. Demonstrating that social skills that children from 
birth learn to relate to others and that this relationship is reciprocal in nature.  




En el presente trabajo titulado Las habilidades sociales en los alumnos del sexto 
grado de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón; se buscó 
determinar el nivel de las habilidades sociales en los alumnos del sexto grado, 
tomando una encuesta de diagnóstico sobre las habilidades sociales para 
evaluar las tres dimensiones (asertividad, pasividad y agresividad). La presente 
investigación consta de seis capítulos, los cuales se presentan a continuación.  
  
El capítulo I contiene una breve introducción del a investigación la que se refiere 
a la realidad de la problemática al planteamiento del problema a los problemas 
específicos a la justificación teórica, práctica y metodología de igual manera el 
objetivo general.  
  
Asimismo, el capítulo II percibe el aspecto metodológico de la investigación 
donde se especifican los antecedentes, el marco teórico, las dimensiones y el 
marco conceptual.  
Con referencia al capítulo III se presenta la identificación y descripción de la 
variable, los indicadores y las matrices en las que se basa la investigación.  En 
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el IV capítulo se trata el marco metodológico, se expone el diseño de la 
investigación, la población, la muestra y el muestreo, la técnica e instrumento 
de recolección de datos, así como el método de análisis e interpretación de 
datos.  
El capítulo V, por otro lado, menciona los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas y plasmadas en gráficos estadísticos y su respectiva investigación.  
De la misma manera en el capítulo VI se ofrece la discusión, las conclusiones de 
la investigación y las referencias, así como los anexos incorporados.  
  
Para concluir, se tiene en cuenta que la teoría y la práctica son elementos 
inseparables, y se quiere contribuir a los conocimientos teóricos y prácticos que 















   
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
  
I. Planteamiento del problema   
  
1.1 Realidad de la problemática  
El interés de la problemática y la posibilidad de dar un mejor nivel de desarrollo 
de las habilidades sociales en los alumnos del sexto grado, me llevó a plantear 
el presente trabajo de investigación que considero importante debido a que la 
agresividad, la pasividad y la asertividad será medida con una encuesta de 
diagnóstico que me permitiría determinar cuál es el nivel de las habilidades 
sociales en los alumnos de sexto grado y permitirá diseñar acciones que 
contribuyan a consolidar Las habilidades sociales en cada una de ellas .  
  
 En la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón, se da el caso de 
que los 30 alumnos del sexto grado del nivel primaria presentan conductas no 
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asertivas entre compañeros y también son alumnos que buscan constantemente 
molestarse entre ellos, ya que hubo casos de agresión física y verbal, en los 
patios agreden a los alumnos más pequeños, y el apoyo de los padres es casi 
nulo. Por ello, se decidió trabajar con los alumnos la aplicación de las habilidades 
sociales, desde el juego a las áreas básicas para observar los resultados 
sabiendo que la preocupación de los padres es de un 5 % a 8 % del total de los 
padres.  
  
En la actualidad, la educación está enfocada a mejorar la lectura, la resolución 
de problemas, la producción y análisis de textos, así como a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes; por tal motivo, nuestro horario está 
elaborado para lograr las capacidades de cada área, pero no en el campo 
afectivo social, aun cuando se haya dado la hora de tutoría.  
  
 Esta investigación se basa en uno de los objetivos de nuestro currículo nacional 
en el Perú, el cual señala que debemos “formar integralmente al educando en 
los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y 
social” (Ministerio de Educación, 2008).  
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Ovejero (1990), en su tesis El aprendizaje cooperativo como alternativa a la 
enseñanza tradicional, afirma que debemos recordar que la relación de 
cooperación es el ambiente adecuado justo para el desarrollo de las habilidades 
sociales. El aula es el ambiente social donde el desarrollo de las habilidades se 
puede dar con mayor frecuencia y de manera adecuada.  
  
2.1 Formulación del problema  
  
2.1.1 Problema general  
¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes de sexto grado 
de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón?  
  
 
2.1.2 Problemas específicos   
¿Cuál es el nivel de asertividad en los estudiantes de sexto grado de la institución 
educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón?  
  
¿Cuál es el nivel de pasividad en los estudiantes de sexto grado de la institución 
educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón?  
  
¿Cuál es el nivel de agresividad en los estudiantes de sexto grado de la 
institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón?  
  
2.2 Justificación   
  
2.2.1 Justificación teórica   
  
El conocimiento teórico se basó en la utilización de teorías que sustentan la 
definición de habilidades sociales. Los resultados contribuirán a respaldar las 
teorías empleadas en el presente trabajo, relacionadas con la influencia de las 
habilidades sociales. Por otro lado, la presente investigación servirá como 
antecedente para otros trabajos de investigación.  
  
2.2.2 Justificación práctica   
Esta investigación, desde un punto de vista práctico, es necesaria porque el 
desarrollo de las habilidades sociales permite a los niños un desarrollo integral 
para el despegue de sus potencialidades. Por ser esencial el desarrollo de las 
habilidades sociales, en los estudiantes debería ser una competencia y también 
compromiso de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón, junto 
a la familia.  
  
2.2.3 Justificación metodológica   
Desde el punto de vista metodológico, nuestro estudio se basa en un diseño 
descriptivo mediante el cual se darán a conocer las habilidades sociales de los 
alumnos del sexto grado de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, 
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Ancón, utilizando como técnica de investigación la aplicación de una prueba para 
medir las habilidades sociales.  
  
2.3 Objetivo  
2.3.1 Objetivo general  
Determinar el nivel de habilidades sociales en los alumnos del sexto grado de la 
institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón.  
  
2.3.2  Objetivos específicos   
Determinar el nivel de asertividad en las habilidades sociales de los alumnos de 
sexto grado de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón.  
  
Determinar el nivel de agresividad en las habilidades sociales de los estudiantes 
de sexto grado de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066, Ancón.  
  
Determinar el nivel de pasividad en las habilidades sociales de los estudiantes 














II. MARCO REFERENCIAL  
  
  
2.1 Antecedentes   
  
2.1.1 Antecedentes nacionales  
  
Castillo (2012) desarrolló la tesis titulada Relación entre el soporte social, 
habilidades sociales y académicas en hijos de padres alcohólicos y no 
alcohólicos. El autor afirma que su estudio fue de tipo cualitativo y se basó en la 
aplicación de entrevistas y en ellas se pudo conocer que la mayoría de los niños 
percibe un ambiente de peligro, de riesgo latente como es el entorno donde se 
presentan alcoholismo, drogadicción y delincuencia. Además, consideran que 
estos problemas sociales tienen una fuerte cercanía, aunque que no se ven 
directamente afectados por los vínculos de familiaridad al compartir el espacio 
como padres, parientes o vecinos. En consecuencia, se concluye que los hijos 
con padres no alcohólicos desarrollan mejor sus habilidades sociales que los 
hijos con padres alcohólicos. En el soporte social se obtuvo el 70 %, mientras 
que en habilidades sociales se alcanzó el 30 %.  
  
Zavala (2004) desarrolló la tesis titulada La influencia de la autoestima en 
el aprendizaje significativo en las áreas de Comunicación Integral y Lógico- 
matemática de los alumnos del quinto grado de educación primaria de menores 
del colegio Juan Alvarado n.° 81028, Otuzco, distrito ubicado en el departamento 
La Libertad. El autor, al observar la problemática recurrente en la institución, ha 
visto que la dignidad influye positiva y negativamente en el estudio de los 
alumnos, es por eso que luego de realizado el programa de intervención, el grupo 
experimental mostró un mejor nivel de autoestima con relación al grupo de 
control, lo que demostró que la aplicación del programa propuesto eleva el nivel 
de autoestima que poseen los niños, lo que va a influir en su capacidad de 
abstracción para la adquisición de mejores conocimientos. La autoestima influye 
en un 80 % de manera positiva y en un 20 % no es reflejada por el niño.  
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2.1.2 Antecedentes Internacionales   
  
López (2008) desarrolló la tesis titulada Los efectos del aprendizaje 
cooperativo en las habilidades sociales, la educación intercultural y la violencia 
escolar; concluyó que la enseñanza de un aprendizaje cooperativo disminuye de 
manera eficaz conductas destructivas, conductas de acoso y violencia, dentro y 
fuera del entorno escolar. El 70 % de aprendizaje cooperativo disminuye la 
agresividad y un 30 % de estudiantes presenta conductas destructivas.  
  
Llanos (2006) desarrolló la tesis titulada Efectos de un programa de 
enseñanza en habilidades sociales en niños de educación primaria, en la 
Universidad de Granada, España. Como resultado de esta investigación, se 
obtuvo una mejora en las habilidades sociales de los estudiantes del grupo 
experimental en relación con los estudiantes del grupo de control. El autor 
concluye que luego de realizado el programa los niños se sentían más sociales, 
con más sensibilidad social y poseían mayor respeto hacia las normas de la 
sociedad. El programa de enseñanza en habilidades sociales logró una 
sensibilidad y el fomento del respeto a los demás en un 75 % y de manera 
negativa en un 25 %.   
  
Aarón (1991) en el estudio Desarrollo de habilidades sociales, documento 
de trabajo CPU, Santiago de Chile, explica que las habilidades sociales consisten 
en la capacidad para un manejo adecuado de las emociones  en las relaciones 
que se establecen en los grupos, así como a saber interpretar las situaciones y 
los canales de las redes sociales para aplicar la persuasión, la negociación y 
resolución de conflictos, la cooperación y el trabajo en equipo. Esta habilidad es 
el cimiento en el que se afirma la popularidad, el liderazgo y el desarrollo 
interpersonal, esto conlleva al “razonamiento interpersonal”, como R. V., R. M. o 
mecánico.  
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El razonamiento interpersonal funciona cuando se trabaja con las proposiciones 
cuyo contenido son de tipo socioafectivo, se describe o sostiene relaciones entre 
la gente.  
  
Los comportamientos o características de esta capacidad son:   
- Inducir conductas y opiniones deseables hacia los demás mediante el uso 
de estrategias para persuadir.  
- Escuchar con tolerancia.   
- Enviar mensajes convincentes y decididos.   
- Incentivar y guiar a personas y grupos.   
- Propiciar relaciones de trabajo en grupo.   
- Crear y organizar sinergia grupal para conseguir metas colectivas.  
- Insuflar vigor en otro.   
  
En un 70 % las habilidades sociales mejoran el trabajo en equipo y liderazgo, 
mientras que un 30 % no interpreta adecuadamente las habilidades sociales. A 
mitad del siglo XIX, Spencer propuso la “Teoría del excedente energético” en el 
que sostenía que el juego nace como producto de que el hombre tiene una 
desproporción de potencia en su sistema corporal y debe focalizarlo mediante el 
juego. Menciona que el niño desgasta el exceso de energía al realizar diversos 
juegos; por lo tanto, esta actividad es primordial en sus tiempos libres.  
  
Según Paiget (1956, citado en Muñoz, 2011), los juegos dan inicio a las 
responsabilidades o hábitos, a través de las normas establecidas en el juego. El 
niño aprende a socializar y respetar diferentes reglas para conseguir un fin o 
interés. El juego en un 80 % es positivo para el desarrollo del niño, pero un 20 % 
no acata las reglas.  
  
Ruiz (2005, citado en Muñoz, 2011) indica que en el juego cooperativo 
surge una excesiva imaginación en los niños, haciendo del juego una 
herramienta útil para la solución de conflictos. La creatividad en un 70 % es 
positivo y un 30 % negativo para la solución de problemas.   
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Michelson en su obra Las habilidades sociales en la infancia (1987, p.  
73) afirma que “cuando hablamos de las habilidades sociales efectivas nos 
referimos a diferentes conductas sociales que, cuando se usan en el interactuar 
de la sociedad, provocan reforzamiento positivo y, frecuentemente, dan 
resultados de consecuencias positivas. La apropiación de habilidades sociales 
conlleva al ser humano a tener acciones de competitividad y de eficacia en los 
diferentes aspectos de su vida. Es así como la instrucción de habilidades 
sociales es, por naturaleza, un programa creado para educar y mejorar, tanto 
implícita como explícitamente, las habilidades interpersonales y de 
comunicación”. En un 85 % las habilidades sociales son positivas para la 
formación humana y un 15 % no las pone en práctica aún.  
  
Argyle y Kendon (1984), autores ingleses, establecieron una relación entre 
los términos “habilidad” y “psicología social”, y definieron la habilidad social como 
“una actividad organizada, coordinada, en relación con un objeto o situación, que 
implica una cadena de mecanismos sensoriales, centrales y motores. Una de 
sus características principales es que la actuación o secuencia de actos se halla 
continuamente bajo el control de la entrada de la información sensorial”. Como 
conclusión, se consideró que la reacción de una persona está ligada o 
relacionada con la información que recibe y cómo la recepciona sus sentidos.   
  
 Para Argyle y Kendon (1984, pp. 14-15), “muchas personas son retraídas 
y desdichadas y algunas son enfermos mentales debido a que son incapaces de 
establecer y proseguir relaciones sociales cotidianas con otros”. En gran medida 
los acercamientos habituales son lamentables, incómodos o infructuosos debido 
a una conducta social inadecuada. Las desavenencias entre las diversas clases 
sociales y los distintos grupos culturales se deben en parte a los conflictos 
surgidos en la relación interpersonal. En gran parte estos obstáculos y cúmulo 
de frustración podrían erradicarse a través de un juicio detenido y un mejor 
adiestramiento en las habilidades de la instrucción social.  Como conclusión, se 
considera que el comportamiento y la conducta positiva o negativa que 
mostramos harán de nosotros personas sociales o antisociales.  
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La capacidad de interactuar evitará dificultades en nuestras relaciones y facilitará 
el entendimiento con los demás.  
 L´Abate y Milan (1985, p. XII) señalan que “el entrenamiento de las 
habilidades sociales puede ser descrito como una forma de interacción 
psicológica basada en temas dispuestos de antemano o secuencias de temas 
diseñados para mejorar el funcionamiento interpersonal de la población a tratar”. 
El recibir sesiones de habilidades sociales que cambien las interrelaciones 
positivamente mejora la relación. De ahí la necesidad de enseñar a la gente un 
conjunto de nuevas habilidades, de las cuales se espera que contribuyan al 
aprendizaje de las nuevas habilidades bloquee las antiguas y que motivan 
conductas inadecuadas, con el fin de mejorar y ampliar un comportamiento que 
permita el desarrollo de actividades aptas para la relación interpersonal.   
El objetivo de la preparación de las habilidades sociales para potenciar sus 
destrezas en la relación social y contribuir en la mejora de las relaciones 
interpersonales mediante la labor pedagógica. Como conclusión, se debe 
considerar la enseñanza de las habilidades sociales para mejorar la relación 
entre los estudiantes, pues dejan de lado las habilidades inadecuadas, para 
practicar las adecuadas. Solo así se mejorarán las relaciones interpersonales y 
se mostrará sus potencialidades sociales y culturales.  
  
Kelly (1987, p. 12), en su tesis Entrenamiento de las habilidades sociales, 
afirma que el propósito de adquirir y entrenar en habilidades sociales es 
conseguir un repertorio amplio de competencias que se manifiesten en el 
comportamiento asertivo en su entorno social, no de forma inmediata sino de 
manera progresiva y como parte de un crecimiento personal en los individuos; 
esta formación les ayudará a sentirse con comodidad y a establecer una relación 
agradable en su grupo. Como conclusión, se considera que la práctica de 
habilidades sociales permitirá la relación con los demás, logrará la comunicación 
horizontal en su más amplio concepto, la práctica de los valores y la posibilidad 
de convertirse en un líder.  
  
Ovejero (1990), en su tesis El aprendizaje cooperativo como alternativa a 
la enseñanza tradicional, afirma que cabría recordar que justo el ambiente 
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cooperativo es un ambiente social sano, adecuado para el desarrollo de 
adecuadas habilidades sociales. En suma, es el trabajo en grupo lo que permite 
el desarrollo de las habilidades sociales.  
  
María Inés Monjas Casares y Balbina de la Paz Gonzales Moreno (1998), 
en su tesis Las habilidades sociales en el currículum, sostienen que la enseñanza 
de las habilidades sociales a través de un programa de preparación y 
concretamente dentro del área interpersonal al currículo escolar permitiría que 
los niños y niñas de educación inicial y primaria tuvieran cambios positivos en su 
competencia social, especialmente en lo que respecta a aceptación social, 
autoconcepto, conducta asertiva y repertorio de habilidades sociales. Como 
conclusión, se consideró que se debe incorporar un programa de habilidades 
sociales para el entrenamiento de los niños y aplicarlo en el círculo escolar 
permitiría que los alumnos de inicial y primaria tuvieran cambios sociales 
positivos, sobre todo en su conducta asertiva.  
  
Rodrigo (1999) y Sadurní (2003) sostienen que, en la escuela, por un lado, 
los niños y niñas tienen la opción de enriquecerse intelectualmente, de adquirir y 
ampliar habilidades orientadas a la comunicación para manifestar su mundo 
interior y así mejorar sus relaciones y vivencias con su grupo. Las relaciones de 
afecto y de interacción tienen siempre una naturaleza esencial en el ser humano, 
y puesto que la escuela es una institución cuya función oficial es desarrollar en 
la persona un conjunto de habilidades, actitudes e intereses para que su inclusión 
en la sociedad adecuada y le permita un desarrollo personal exitoso. En pocas 
palabras, la escuela los niños desarrollan sus habilidades sociales y con ellas las 
comunicativas, en donde se desarrolla el interaprendizaje y la sociabilización.  
  
  
2.2 Marco teórico  
  
2.2.1 Definición de habilidades sociales  
Las habilidades sociales, como muchos otros comportamientos, son 
aprendidas durante el transcurso de la vida y este aprendizaje se da a través de 
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la unión de dos procesos: la interacción con los demás y el propio crecimiento y 
maduración de la persona. En definitiva, las habilidades sociales se definen 
como la capacidad que tiene una persona para comportarse de acuerdo con las 
necesidades de interacción en un grupo determinado, lo que permita no solo la 
satisfacción personal sino también la convivencia armónica en su entorno, ello 
con el cumplimiento de exigencias de la sociedad.  
   
El concepto del término “habilidades sociales” ha tenido una aceptación 
progresiva desde que empezó a divulgarse en la década de 1970. No obstante, 
hasta ahora continúan direccionándose los conceptos de acuerdo al enfoque y 
los comportamientos que se desean involucrar. Por ejemplo, los conceptos 
primigenios sobre habilidades sociales atribuidos a Salter y empleados en su 
libro Condición Terapia Reflex, describen seis técnicas que impulsan y amplían 
el nivel de vivacidad de las personas.   
   
Para Salter, la modificación de comportamiento está basada especialmente 
en el trabajo sobre las sensaciones, las que se manifiestan en todas las 
dimensiones que el ser humano puede expresar, tales como el gesto o por medio 
de las palabras. Están en el nivel de expresividad de las personas (Graó & Crary, 
1998).  
En años siguientes es Wolpe, quien emplea los estudios sobre la expresión 
realizados por Salter. Wolpe (1958) introduce el término “conducta asertiva”, pero 
que posteriormente reemplaza por el término “habilidades sociales”. Así 
transcurrieron los inicios del acercamiento teórico sobre las habilidades sociales 
y se presentaron en el campo de terapias del comportamiento. Las 
investigaciones empiezan a divulgar el término “habilidad social”, y a partir de la 
década de 1960 y 1970 se observa el empleo de diferentes denominaciones 
como “eficacia personal” (Liberman y otros, 1975) “structers aprendizaje terapia” 
(Goldstein, 1976) y “entrenamiento en habilidades sociales” (Tower y otros, 
1976).  
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Características de las habilidades sociales   
Referencia de las 
características de las 
habilidades sociales  
Autores que lo representan  
Conducta emitidas por un individuo 
en un contexto interpersonal y social  
Caballo (1993)  
Combs y Slaby (1977)  
Kelly, J. (1982)  
Mc Fall (1982) 
Monjas (1993)  
Phillips (1978)  
Rich y Schoroeder (1976)  
Rinn y Markle (1979)  
Adecuación a la situación  Caballo (1993)   
Gil, F. (1993)   
Geshman, J. (1982)  
Comportamientos adquiridos y 
aprendidos  
Monjas (1993)  
Conductas aprendidas y que por 
tanto pueden ser enseñadas  
Gil, F. (1993)   
Hargie, Saunders y Dickson (1981)   
Kelly, J. (1982)  
Estas conductas deben estar bajo el 
control de las personas.  
Gil, F. (1993)  
Hargie, Saunders y Dickson (1981),   
Pelacho (1989)  
Flexibilidad y versatilidad conductual  Gil, F. (1993 )   
Conductas específicas y observables 
de una persona  
Mc Fall (1982)   
Monjas (1993)   
Rinn y Markle (1979)  
  
Fuente: Reyes, C. (2002). El juego cooperativo como promotor de habilidades 
sociales en niñas (Tesis de maestría). PUCP, Lima. p. 54.  
2.2.2 Características de las habilidades sociales  
  
Son de naturaleza recíproca.  
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Son comportamientos aprendidos y son adquiridos y aprendidos a lo largo de 
toda la vida a través de los aprendizajes.  
Son de carácter cultural.  
Son complementarias e interdependientes. (Eduforma, 2004, p. 19).  
  
2.2.3 Tipos de habilidades sociales   
  
Tipos de habilidades cognitivas  
  
Respecto a los tipos de habilidades cognitivas, en la escuela, los profesores 
pueden, desde las diferentes disciplinas o materias, formar y desarrollar las 
habilidades de pensamiento a partir diversas estrategias. Las llamadas  
“habilidades cognitivas” son operaciones en el plano intelectual a través de los 
cuales la persona puede ir adquiriendo un dominio pleno para usarlas 
convenientemente.  
  
Su propósito es que el alumno integre la formación adquirida básicamente a 
través de los sentidos (Muñoz, 2011). En este sentido, coincidimos en que las 
habilidades sociales se pueden desarrollar aún más de 5% en la escuela, y son 
los docentes quienes asumen la responsabilidad de trabajarlas en sus áreas 
curriculares, para una convivencia sana.  
  
Podemos agrupar las habilidades sociales en tres fases:     
1. Dirección de la atención  
En esta etapa se favorece el desarrollo de habilidades como observar, 
clasificar, interpretar, inferir y anticiparse.  
  
  
2. Percepción  
Es el desarrollo de operaciones mentales que están orientadas a ordenar e 
interpretar la información percibida a través de los sentidos y así adquirir 
conciencia de las cosas que nos rodean.  
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Esta operación que consiste en organizar e interpretar los datos de la realidad 
se ejecuta sobre la base de la vivencia previa que el sujeto posee. Por esta 
razón, es necesario que los educandos aprendan a ordenar, organizar y 
administrar la información y lo pueden hacer primero partiendo desde 
elementos diferentes y cercanos.  
  
3. Procesos del pensamiento  
Se refiere a la última etapa del proceso de sensación. En esta fase es cuando 
interpretamos, evaluamos y decidimos sobre el tipo de datos que se 
atenderán de modo inmediato con el fin de actuar, teniendo en cuanta 
situaciones pasadas y actuales.  
Las habilidades cognitivas como la atención, la previsión, la anticipación, el 
planteamiento de hipótesis, la interpretación, el análisis, el reconocimiento, 
etc.; pueden ser consideradas como microestrategias que se articulan en una 
estrategia de aprendizaje integral o que también se podría llamar una 
macroestrategia.   
En consecuencia, la escuela promueve las habilidades cognitivas 
comúnmente denominadas como “estrategias de aprendizaje”, y los 
educandos pueden coordinarlas para el aprendizaje autónomo y su quehacer 
cotidiano.   
  
Otra clasificación propone las siguientes habilidades sociales:   
  
OBSERVACIÓN   
Atender   
Fijarse   
Concentrarse   
Identificar   
Buscar   
Encontrar datos   
Encontrar elementos u 
objetos   
ANÁLISIS   
Comparar   
Descartar   
Resaltar   
Distinguir   
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ORDEN   
Reunir   
Agrupar   
Listar   
Seriar   
CLASIFICACIÓN   
Jerarquizar   
Sintetizar   
Esquematizar   
Categorizar   
REPRESENTACIÓN   
  
  Simular   
  Modelar   
  Dibujar  
Reproducir   
    
MEMORIZACIÓN   
Codificación   
Retener   
Conservar   
Archivar   
Evocar   
Recordar   
 
INTERPRETACIÓN   
  
  Razonar   
  Argumentar   
  Deducir   
Explicar   
Anticipar   
EVALUACIÓN   
Examinar   
Criticar   
Estimar   
Juzgar   
  
  
Fuente: Reyes, C. (2002). El juego cooperativo como promotor de habilidades 
sociales en niñas (Tesis de maestría). PUCP, Lima. p. 55.  
  
  
2.2.4 Aspectos que deben trabajarse en las habilidades sociales  
  
La escucha activa, que consiste en escuchar atentamente pero también en 
emitir respuestas, porque quien requiere sentirse escuchado, necesita 
también saber que recibe la aceptación del otro, para sentirse a gusto.  
La observación, con la que identificaremos el momento oportuno en el cual 
se puede intervenir en un diálogo y usar el tono de voz adecuado para 
participar de modo armónico en una relación grupal.  
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Asimismo, se podrá practicar la empatía, es decir, ponerse en el lugar del 
otro, para reconocer que el emisor se sienta comprendido. De hecho, se debe 
observar con mucho cuidado cómo se siente el emisor y escuchar lo que se 
dice, de lo contrario, el no atender sus palabras puede entenderse como una 
falta de consideración o, peor aún, una muestra de interés o irrespeto.  
  
El juego   
El juego establece valores.  
Estimula la aceptación de normas.  
Fomenta el respeto a los demás.  
Fomenta la diversión individual y grupal.  
Ayuda al desarrollo de la comunicación.  
Estas son algunas de las habilidades sociales que se pueden desarrollar 
gracias al juego; por ello, la actividad lúdica es indispensable para los niños.  
Es el modo natural, innato y divertido para aprender.  
El juego permite que el niño adquiera conocimientos de forma espontánea y 
divertida y, por lo tanto, podrá aprender el significado del nuevo conocimiento 
(Muñoz, 2011).   
  
2.2.5 Criterios metodológicos  
  
De acuerdo con Eduforma (2004, p. 20), las habilidades sociales se desarrollan 
mejor en grupo. Para ello, se deben considerar los siguientes criterios 
metodológicos:  
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Realizar una evaluación inicial y final para verificar la competencia social 
adquirida.  
Observar la progresión de las habilidades sociales, ir de las más simples a las 
más complejas.  
Flexibilidad, que permite adaptar el programa y el entrenamiento en sí al nivel y 
expectativas que posean o especifiquen los educadores.  
Consignar referencias a situaciones reales planteadas por los mismos 
participantes.  
  
2.2.6 Desarrollo de las habilidades sociales en la infancia  
  
Las habilidades sociales cobran gran importancia en el ámbito educativo. 
Primero, porque en el colegio se convive y desarrollan actividades. Segundo, 
porque el desarrollo integral de los niños se encuentra en pleno proceso de 
conseguir o afirmar la autonomía, desarrollo efectivo y socialización. Tercero, los 
niños deben tener con el docente una relación personal de gran calidad, en la 
que los niños se sientan queridos y valorados. Cuarto, en este ambiente afectivo 
no debe faltar la existencia de normas, retos y exigencias, y estar adaptadas a 
las posibilidades del niño, ser consistentes y flexibles y no excesivas.  
Las relaciones del adulto (profesor) con el niño (educando) son decisivas para el 
desarrollo de su identidad y de su personalidad en un ambiente de relaciones 
positivas y afectivas. Hay que ayudar al niño a enfrentarse a la necesidad de la 
vida social. Cuando la clase se va de las manos y reina el desorden, las 
prohibiciones deben ser claras y pocas (Eduforma, 2004, p. 21).  
   
2.2.7 La familia y el desarrollo social   
La familia brinda un estilo de desarrollo personal consecuente en la vida del niño, 
sin apartar de ellos a los grupos semejantes y al colegio, elementos que son 
importantes intermediarios socializadores. En la relación familiar se hallan las 
primeras personas que juegan un rol primordial en la vida social del niño; puesto 
que ellos encaminan en forma directa o indirecta a sus hijos a apoderarse de las 
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primeras habilidades que le serán beneficiosas para comunicarse con su 
entorno.  
Al explicar de las habilidades sociales es fundamental señalar la trascendencia 
de un buen ambiente familiar para el progreso de estas. El ambiente es, pues, el 
resultado de agregar las aportaciones individuales de cada uno de los familiares, 
convertidas en algo que brinda emoción. A su vez el ambiente se vicia o 
desarrolla en la proporción en que se determinan los nexos entre las personas. 
Frecuentemente la presencia de una persona puede resultar agradable si va 
acompañada por otra en concreto, y no lo es cuando va sola.  
  
2.2.8 Escuela y desarrollo social   
El ámbito de la educación primaria es la etapa adecuada para el encaje de 
socialización extrafamiliar por magnificencia. En la institución educativa los niños 
engrandecen su posesión intelectual y se apropian y desarrollan un conjunto de 
habilidades comunicativas, satisfactorias para dialogar acerca de sus vivencias 
con los demás. Los vínculos afectivos, sociales e interactivos que se dan en la 
institución educativa son de una característica especial, debido a que la escuela 
es una institución oficial reconocida como aleccionadora y a cargo de gran parte 
de la formación de los niños, y su función es desarrollar en los educandos una 
serie de habilidades, actitudes e intereses para que su participación en la 
sociedad plena, satisfactoria y exitosa (Rodrigo, 1999; Sadurni, 2003).  
  
Autores como Michelson, Sugai, Wood & Kazdin (1987) consideran que 
las habilidades sociales comprenden una serie de conductas que se expresan 
en la interrelación social. Si estas habilidades sociales resultan apropiadas, se 
conseguirá una mayor satisfacción personal e interpersonal, tanto a corto como 
a largo plazo. Hoy en día, “el término ‘habilidad social’ se utiliza para indicar que 
la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un 
conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos” (p. 18).  
  
Por otro lado, Monjas y Paz (1998, p. 28) definen a las habilidades sociales 
como aquellas destrezas especiales para la realización eficaz y eficiente de una 
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tarea de índole interpersonal. Es una serie de conductas deseables para la 
interrelación respetuosa y asertiva en un grupo social.   
  
Pérez (2000), por su parte, sostiene que no hay una definición 
consensuada entre los distintos autores y enfoques, y se atribuye esta situación  
a que las habilidades sociales poseen rasgos variados y en los que los autores 
ponen un énfasis diferente; esta diversidad de marcos culturales o disciplinares, 
que involucran factores como la edad, sexo, clase social, educación y patrones 
de comunicación, crean por tanto un significado polisémico que debe ser 
precisado y dimensionado de forma concreta para cualquier estudio.  
  
2.2.9 Dimensiones de las habilidades sociales   
  
1.- Conducta asertiva: Naranjo (2008) manifiesta que la conducta asertiva 
ayuda a que el individuo se sienta completamente satisfecho consigo mismo y 
con los demás (p. 22).  
Para definir la asertividad, Caballo (2007a) señala que la conducta tiene una 
relación directa con los afectos inherentes, carencias, derechos y necesidades 
sin sancionar a los demás y sin vulnerar ninguno de los derechos de las 
personas. Además, manifiesta que este tipo de conducta no está planteado para 
que una persona obtenga lo que quiere, sino que tiene como propósito que la 
persona comunique en forma clara y directa sus propias necesidades u opiniones 
(p. 63).  
Sobre la base de las opiniones de los autores mencionados, se pueden 
establecer los rasgos de las personas asertivas:   
1. Defienden sus derechos.  
2. Consideran que sus necesidades y la de los demás son de igual 
importancia.  
3. Comunican lo que quieren argumentando su posición.   
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2. Conducta agresiva:   
Castañeda desarrollo la tesis Conducta agresiva y perfil psicosocial; de los 
resultados y análisis de esta investigación se derivó como conclusión que existe 
mayor frecuencia de conducta agresiva en los varones que en las mujeres, 
especialmente en edades entre los 9 y 13 años; asimismo, se encontró que los 
métodos disciplinarios más usuales son el castigo físico y el regaño severo; 
finalmente, se observó que la mayoría de niños con conducta agresiva tienen 
una mala relación con sus padres.  
  
Para Rodrigo y Reyd (1999, citados por Caballo, 2007b) la educación 
democrática está relacionada con altos niveles de competencia social en los 
niños. De ahí que se observe que con frecuencia los hijos de padres autoritarios 
o, por el contrario, permisivos suelen presentar comportamientos de agresión a 
los demás. Las personas con comportamiento agresivo suelen tener la 
perspectiva de “Yo gano, tú puedes”, y actúan de manera amenazadora y 
dominante, buscan que se cumplan sus deseos, sin importarles violar los 
derechos de los demás.  
  
Rasgos de la conducta agresiva:   
1. Define las opiniones, pensamiento o derechos propios a toda costa, llegando 
inclusive a ignorar, ridiculizar, rechazar o transgredir los derechos de los 
demás.  
2. Expresa creencias, opiniones o sentimientos de forma inapropiada, grosera y 
sin tener en cuenta si estamos hiriendo a los demás.  
3. Suele usar el tono de voz más alto.  
4. Sus movimientos corporales son bruscos y amenazantes.  
3. Conducta pasiva:   
Las personas con comportamiento pasivo suelen tener la perspectiva “Yo 
puedo, tú ganas” y no se permiten a sí mismas afirmar sus necesidades, 
deseos u opiniones.  
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Rasgos de la conducta pasiva:   
1. No defender las opiniones, derechos propios y preferir complacer los pedidos 
de los demás antes que tener un conflicto.  
2. Comunicar no lo que se quiere, sino lo que pensamos que los demás quieren 
que comuniquemos.  
3. Tono de voz bajo y dubitativo.  
4. Ausencia de contacto físico y visual.  
  
  
2.2.10 Clases de estrategias de aprendizaje   
La clasificación de estrategias varía según los autores. Se pueden identificar 
cinco tipos.  
   
1. La estrategia de ensayo: consiste en la repetición activa (de modo oral o 
escrito) de los temas propuestos; en esta estrategia pueden usarse las 
siguientes técnicas: repetir términos en voz alta, copiar, tomar notas literales, 
subrayar.  
  
2. La estrategia de elaboración: involucra la conexión entre los saberes 
recientes y lo ya conocido. Las técnicas que pueden utilizarse son la 
paráfrasis, el resumen, la analogía y el cuestionario.  
  
3. Las estrategias de organización: admiten reunir la investigación para 
que sea más factible evocar. Estas implican consignar una organización a la 
capacidad de aprendizaje, dividiéndolo en partes. Pueden usarse los 
siguientes procedimientos: el resumen de un texto, la graficación de un 
esquema, la organización de un cuadro sinóptico, la elaboración de una red 
semántica o un mapa conceptual, etc.   
  
4. Las estrategias de planificación: su implementación está a cargo de los 
mismos estudiantes para guiar y controlar su tiempo. Se pueden llevar a cabo 
tareas como establecer el propósito y la meta de aprendizaje; asimismo, 
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corresponde a esta fase la selección de los conocimientos previos, la 
programación de un calendario de actividades que se van a ejecutar y la 
previsión del tiempo, los medios y esfuerzos para realizar la tarea. También 
pueden aquí intervenir las estrategias de regulación, dirección y supervisión. 
Se pueden listar actividades como la formulación de preguntas, seguir el 
proyecto trazado en el tiempo y el empeño requerido.   
  
5. Las estrategias de evaluación: encargadas de comprobar el proceso de 
estudio. A diferencia de las anteriores estrategias, estas se realizan durante 
el procedimiento y al final de la tarea. Se pueden realizar actividades como la 
revisión de los pasos seguidos, la valoración de si se han conseguido o no los 
objetivos propuestos, hasta la evaluación de la calidad de los resultados 
finales.   
  
  
2.2.11 Evaluación de las habilidades sociales  
Se encuentran distintos modos de llevar a cabo una recolección metódica de 
testimonios o datos; estos incluyen tantos métodos cuantitativos como 
cualitativos, y entre los más comunes tenemos:  
  
-  La observación   
La observación es estimada por muchos autores como la táctica 
primordial para la apreciación de las habilidades sociales.  
Lo que se da en la observación naturalista es aquella que se realiza en el 
ambiente común y corriente en el que se desarrolla el sujeto. La 
observación es sistemática cuando el experimentador considera los 
fenómenos tal como se presentan, sin modificarlos.  
  
-  Metodología  
La investigación está dirigida a los niños del 6.° grado de la I. E. Almirante 
Miguel Grau.  
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El proyecto está formado por sesiones semanales de 60 minutos, y cada 
sesión está dirigida al desarrollo de una de las habilidades sociales. Para 
que el proyecto alcance su objetivo, se debe mejorar o adquirir la habilidad 
prevista en cada sesión.  
  








































3.1. Marco conceptual   
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3.1.1 Definición conceptual de las variables   
  
Existen expresiones que han sido incorporadas a las habilidades sociales, por 
ello se ha considerado apropiado citar los conceptos vinculados. Expondremos 
aquí los términos asociados a las habilidades sociales:  
  
Estrategia  
“Se entiende por estrategia de aprendizaje al conjunto de actividades, técnicas y 
medios que planifican de acuerdo con los objetivos que persiguen, la naturaleza 
de las áreas o del objeto de estudio con el propósito de hacer efectivo el proceso 
de aprendizaje. Las estrategias guían las acciones que se han de cumplir, por lo 
tanto, son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo 
relacionado con el aprendizaje” (Santillana 2001).   
  
Habilidades sociales  
Estas habilidades de interrelación social pueden ser aprendidas o modificadas 
de la misma forma que otros tipos de conducta. Habilidad es el intelecto que se 
inculca y acrecenta al ensayar o hacer algo cada vez mejor.  
  
Autoestima  
Es la base donde todas las personas pueden diseñar grandes sueños, grandes 
metas y ser optimistas con el futuro; nos brinda la seguridad, evita que nos 
dañemos y dañemos a los demás. Nos hace merecedores de una vida de calidad 
integrada, digna y feliz.  
  
Social.  
Adjetivo que refiere a la sociedad, es decir, a todo aspecto relacionado con la 
participación del individuo en un grupo, sea para satisfacer necesidades o 
alcanzar la realización plena de la personalidad. Significa cómo nos llevamos 
con las demás personas.  
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Asertividad.  
La asertividad es la capacidad o aptitud que poseen las personas de manifestar 
de modo abierto y libre sus derechos, necesidades, opiniones o sentimientos y 
mantener además sus convicciones del modo apropiado ante la situación en la 
que se encuentra.  
La asertividad significa tener la capacidad de afirmar la propia personalidad, y 
ello se plasma en mostrar la confianza en uno mismo, la alta autoestima, el 
aplomo en las acciones o expresiones, así como en la comunicación segura de 
lo que se propone y resulta eficiente en su objetivo (Muñoz, 1997, p. 55).  
  
Empatía   
Este vocablo es usado para referir a la inteligencia emocional e inteligencia 
interpersonal. La mayoría de autores coincide en señalar a la empatía como el 
talento de comprender verdaderamente las necesidades, sentimientos, 
circunstancias, motivos, pensamientos, problemas, etc., de los demás, 
situándonos para ello en su lugar, y percibir el entorno desde el enfoque del otro.  
  
Inteligencia interpersonal   
Este tipo de inteligencia es aquella capacidad para percibir, analizar y evaluar 
ese conjunto complejo de emociones, ideas y sentimientos que conforman 
nuestro mundo subjetivo, único e intransferible y que constituye una integridad 
en la forma de ser y actuar. Implica además el reconocimiento de la realidad 
personal, las proyecciones e intenciones, así como observación y evaluación 
constante de nuestra participación en un grupo.  
     
       
  
3.2.1 Operacionalización de las variables   
  
VARIABLE   DIMENSIONES   INDICADORES   ÍTEMS   ESCALA Y 
VALOR   







sociales   
Conducta 
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3.3 Matriz de consistencia  
  
PROBLEMAS   OBJETIVOS   VARIABLE     
INDICADORES   
  
  
Las habilidades sociales en los 
alumnos del sexto grado de la  
institución educativa Almirante  
Miguel Grau, 2066, Ancón   
GENERAL:   
Determinar la influencia de las 
habilidades sociales en los  
alumnos del sexto grado de la  
institución educativa Almirante  
Miguel Grau, 2066, Ancón   
  
    
Habilidades sociales     
  
Evaluación de inicio de 
las habilidades 
sociales.   
Aplicación de  
Habilidades sociales en 
sesiones de tutoría.   
     Aplicación del juego en 
el desarrollo de las 
habilidades sociales.   
   
  
  
  Evaluación de 
finalización de 
aplicación de las 
habilidades sociales.   
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3.4 Descripción de variables  
  
  
3.4.1 Definición conceptual   
  
Las habilidades sociales son definidas como relaciones interpersonales; 
cuando se emplean en la interrelación social tienden a provocar 
reforzamiento positivo. Estas habilidades sociales son aprendidas desde 
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4.1 Metodología  
  
4.1.1 Tipo y diseño de investigación   
   
Descriptivo  
El método de investigación es descriptivo porque la indagación responde a las 
preguntas: ¿cómo son?, ¿dónde están?, ¿cuántos son?, ¿quiénes son?, etc., es 
decir, se refiere a las características, cualidades internas, cualidades externas, 
propiedades y peculiaridades esenciales de los hechos y fenómenos de la 
realidad, en un tiempo histórico, concreto y determinante.  
  
Es descriptiva porque en este estudio se recolecta información sobre diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, se miden los 
aspectos involucrados y se evalúan. En este estudio se procura determinar el 
nivel de las habilidades sociales en los niños del sexto grado del nivel primaria 
de la institución educativa Almirante Miguel Grau, 2066, Ancón.  
  
4.1.2 Diseño de investigación  
   
El estudio es una investigación no experimental, donde no se procesa ninguna 
situación, sino que se observan situaciones que ya existen y no son provocadas 
intencionadamente.  
  
4.2 Población, muestra y muestreo   
  
4.2.1 Población   
La población está conformada por el total de 30 alumnos del sexto grado del nivel 
primario de la I. E. Almirante Miguel Grau, 2066, Ancón.  
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4.2.2 Muestra   
El trabajo es realizado con el total de la población de estudiantes, es decir, con 
los treinta niños del aula.  
  
4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
  
4.3.1 Técnicas  
La técnica que se utilizó en la encuesta y los instrumentos fueron los 
cuestionarios donde la variable de habilidades sociales se aplicó a los 30 niños 
de la institución educativa Almirante Miguel Grau 2066. De esta manera se 
obtuvo un resultado basado en las expectativas y observaciones del alumno 
frente al desarrollo de las habilidades adquiridas en la institución educativa 
Almirante Miguel Grau 2066, Ancón.  
  
4.3.2 Instrumentos  
El instrumento que se utilizó para medir la variable Habilidades sociales fue un 
cuestionario que consta de catorce preguntas basadas en la idea en que las 
habilidades sociales son los resultados de las relaciones interpersonales que 
influyen en el auto concepto y la autoestima.  
Los elementos claves en el desarrollo de las habilidades sociales están 
agrupados en función de las relaciones entre padres e hijos, entre pares y entre 
maestro y alumno.  
  
El procedimiento aplicado para realizar la encuesta se describe de la siguiente 
manera:  
1. Se aplicó la encuesta a los treinta alumnos del sexto grado de la institución 
educativa Almirante Miguel Grau 2066 para determinar el nivel de sus 
habilidades sociales en cuanto a asertividad, pasividad y agresividad.  
2. Al finalizar la aplicación de sesiones de habilidades y tutoría durante los ocho 
meses de trabajo educativo, se volvió a realizar la encuesta con los mismos 
alumnos para determinar el desarrollo de las habilidades adquiridas en su 
convivencia pacífica dentro del aula.  
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Para las alternativas de respuestas se utilizó una escala de cero a dos.  
0) Agresivo 1) Pasivo  
2) Asertivo   
  
Validación y confiabilidad del instrumento  
Se aplicó la validez de contenidos a través del juicio de expertos.   
Se realizaron sesiones con los padres y los niños del sexto grado de la institución 
educativa Almirante Miguel Grau 2066, para observar si el desarrollo de las 
habilidades iba mejorando durante el proceso.  
  
4.4 Método de análisis e interpretación de datos  
  
Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS y Excel.  
La interpretación de los resultados del estudio se realizó considerando el 
objetivo propuesto en la investigación. La información recolectada fue 
procesada, simplificada en frecuencias porcentuales simples, de las cuales 
se procedió a elaborar tablas y figuras descriptivas.  
Esta etapa consiste en analizar cada información solicitada, lo que nos 
permite llegar a conclusiones parciales, las mismas que nos llevarán a las 
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5.1 Descripción   
  
2.2.12 Descripción de la variable Habilidades sociales  
  
Tabla 1   
Descripción de la variable Habilidades sociales  
 
Habilidades sociales   n   %   
Alto   18   60   
Medio   10   33,3   
Bajo   2   6,7   
Total   30   100   
Fuente: Elaboración propia.  
  
Figura 1. Habilidades sociales en los alumnos del 6.o grado de educación 
primaria de la I. E. Almirante Miguel Grau 2066, Ancón, 2015  
  
Interpretación  
Como observamos en la tabla 1 y figura 1, podemos afirmar que el nivel de 
habilidades sociales de los estudiantes del sexto grado de educación primaria 
fue en nivel alto de 60.0 %, en nivel medio de 33.3 % y en nivel bajo solo 7.0 %.  
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Descripción de la dimensión 1: Asertividad  
Tabla 2  
Descripción de la dimensión Asertividad  
Asertividad   n   %   
Alto   9   30   
Medio   18   60   
Bajo   3   10   
Total   30   100   
Fuente: Elaboración propia.  
  
Figura 2. Asertividad de los estudiantes del 6.o grado de educación primaria de la 
I. E. Almirante Miguel Grau 2066, Ancón, 2015  
  
Interpretación   
Como observamos en la tabla 2 y figura 2, podemos afirmar que el nivel de 
asertividad de los estudiantes del sexto grado de educación primaria fue en 
asertividad en un nivel alto en un 30.0 %, en asertividad en un nivel medio fue 
de 60.0 % y en asertividad en un nivel bajo solo se obtuvo el 10.0 %.  
  
Descripción de la dimensión 2: Agresividad  
Tabla 3  
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Descripción de la dimensión Agresividad  
 
Agresividad   n   %   
Alto   7   23,3   
Medio   18   60   
Bajo   5   16,7   
Total   30   100   
Fuente: Elaboración propia.  
  
Figura 3. Dimensión Agresividad de los estudiantes del 6.o grado de educación 
primaria de la I. E. Almirante Miguel Grau 2066, Ancón, 2015  
  
Interpretación   
Como observamos en la tabla 3 y figura 3, podemos afirmar que el nivel de 
agresividad de los estudiantes del sexto grado de educación primaria fue en 




Descripción de la dimensión 3: Pasividad  
Tabla 4  
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Descripción de la dimensión Pasividad  
Pasividad   n   %   
Alto   15   50   
Medio   11   36,7   
Bajo   4   13,3   
Total   30   100   
Fuente: Elaboración propia.  
  
  
Figura 4. Dimensión Pasividad de los estudiantes del 6.o grado de educación 
primaria de la I. E. Almirante Miguel Grau 2066, Ancón, 2015  
  
Interpretación   
Como observamos en la tabla 4 y figura 4, podemos afirmar que el nivel de 
pasividad de los estudiantes del sexto grado de educación primaria fue en nivel 
alto de 50.0 %, en nivel medio fue de 37.0 % y de nivel bajo solo se obtuvo un 
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La investigación titulada Habilidades sociales en los estudiantes de sexto grado 
de la institución educativa 2066, Ancón, 2015, demostró que la aplicación de 
sesiones de habilidades sociales y tutorial, los juegos y encuentros con los 
padres influyó positivamente en las habilidades sociales de los niños. Asimismo, 
en cada una de las dimensiones con la conducta asertiva, conducta agresiva y 
conducta pasiva, coincidimos con Bermúdez (2001) cuando sostiene que las 
habilidades sociales son adecuadas si el resultado es un mayor sentido de 
autoeficacia y mayor consolidación social positiva.  
Michelson en su obra Las habilidades sociales en la infancia (1987, p. 73) afirma 
que “cuando hablamos de las habilidades sociales eficaces nos referimos a 
repertorios de comportamientos sociales que, cuando se utilizan en la interacción 
social, tienden a provocar reforzamientos positivos y generalmente, dan como 
resultado consecuencias positivas. La adquisición de habilidades sociales 
prepara al individuo para la participación competente y eficaz en diversos 
aspectos de la interacción humana”. En este aspecto, coincidimos también con 
Michelson, quien reafirma el fundamento en que el desarrollo de las habilidades 
sociales permite a los niños un desarrollo integral para el despegue de sus 
potencialidades.  
Por su parte, María Ribes (2011) manifiesta que las habilidades sociales son una 
serie de comportamientos identificables y aprendidos, que utilizan los 
reforzamientos de su ambiente, lo que coincide con nuestros resultados en los 
niveles de asertividad, agresividad y pasividad en el sentido de que los 




Conclusiones   
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Después de haber investigado sobre las habilidades sociales en los estudiantes 
de sexto grado de la institución educativa 2066, Ancón, 2015; se ha llegado a las 
siguientes conclusiones:  
  
Primera: Como se ha mencionado, los padres ejercen influencia en la conducta 
social de sus hijos, por lo tanto, es importante un buen clima familiar 
a partir de ello se concluye que los padres son responsables de la 
aceptación que tienen sus hijos entre los compañeros; por lo tanto, las 
habilidades sociales se enseñan y se aprenden.  
  
Segunda: En las escuelas se debe enfatizar la enseñanza de las habilidades 
sociales para mejorar las relaciones entre pares y para que se cumpla 
uno de los objetivos de la educación que es “formar integralmente al 
educando”.  
  
Tercera: El desarrollo de las habilidades sociales les ayuda a mostrar sus 
potencialidades y su competitividad en todo aspecto cultural y social 
en su relación de pares o de grupo dentro y fuera de aula, durante las 
sesiones de clase, incluidas los juegos dentro de la sesión, en el 
deporte o recreo.   
  
Cuarta: Las habilidades sociales se deben desarrollar progresivamente, grado a 
grado y reforzando los valores, esperando ampliar el repertorio de 
competencias conductuales en la que todos los estudiantes se sientan 
bien consigo mismos y con los demás y en esta tarea es muy 
importante que los niños trabajen en grupos desde los primeros 
grados y siempre prestarse ayuda mutua, a la vez que se desarrollen 
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Primera. Se recomienda capacitar a los docentes para el desarrollo de las 
habilidades y destrezas que le permiten facilitar las relaciones 
afectivas dentro del aula, al igual que organizar experiencias que 
propicien un ambiente de respeto en todo el centro educativo.  
  
Segunda. Se sugiere poner énfasis en el desarrollo de habilidades sociales a 
través de las sesiones de aprendizaje de tutorial escolar, con la 
finalidad de mejorar el comportamiento de los educandos en un clima 
de sana convivencia.  
  
Tercera. Se recomienda sensibilizar a los docentes sobre su responsabilidad en 
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ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO SOBRE HABILIDADES SOCIALES  
Las situaciones que se presentan recogen una información valiosa de la práctica de habilidades 
sociales que se desarrollan en la I. E. Almirante Miguel Grau 2066, Ancón, 2015.  
Cada situación ofrece 5 posibles respuestas; sin embargo, solo una de ellas es la correcta y de 
las 4 restantes 2 son pasivas y 2 son agresivas, con diferente grado. Nos ayudará a analizar a los 
tutores cómo se da la interrelación entre los miembros de la comunidad educativa.  
En cada casillero indica el nombre de los agentes de la comunidad educativa a quienes se refiere 
los indicadores.  
Escala: Asertivo: 2 puntos, Pasivo: 1 punto, Agresivo: 0 puntos   
NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………… GRADO: …………… SECCIÓN: ………  
 A . SITUACIONES ENTRE ESTUDIANTES  
1. Muestra actitud de respeto: Tu compañero de equipo participa gritando sin dejar que 
los demás opinen, molesta con bulla, no deja trabajar. En este caso, ¿qué le dirías?  
  
a  Cállate.    
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b  No puedes hablar despacio.    
c  ¿Por qué gritas tanto?    
d  Amigo, por favor los demás quieren opinar y trabajar en silencio.    
e  Espero que te calles.    
2. Muestra actitud negativa en trabajo de equipo: No tiene interés por el trabajo, no 
opina, no participa en nada y prefiere hacerlo solo o copiar de los demás. ¿Qué le 
indicarías o pedirías?  
  
a  Oye, trabaja pues.    
b  Mira, no opinas nada para el trabajo.    
c  Trabajemos todos coordinadamente, porque se indicará qué hizo cada uno.    
d  Tú eres un copión.    
e  Déjalo que copie para que presente su cuaderno.    
3. Muestra actitudes negativas en el aula: Llega siempre tarde, no saluda, algunas 
veces viene sin uniforme, desarreglado con la ropa, cabello largo, uñas largas. 
¿Qué observación le harías?   
  
a  Qué feo que estás.    
b  Oye, tardón saluda pues.    
c  Se te ve muy bien sin el uniforme.    
d  Qué importante es respetar las normas de convivencia.    
e  Sé cuidadoso con tu horario.    
4. Muestra actitud conflictiva: Pasa un compañero y sin darse cuenta hace caer mi 
mochila al suelo, junto a mi cartuchera y lonchera. Entonces, ¿qué le dirías?   
  
a  Oye tonto, por qué no te das cuenta.    
b  Qué pasa, compañero, ten más cuidado.    
c  Qué cargoso eres, recógelo, antes que te tire un patadón.    
d  Te fregaste, lo recoges y me das S/ 0.50 para no pegarte.     
e  Cuidadosamente levanta, no te vayas a cortar con el vidrio de la botella.    
5. Muestra actitud solidaria: En el equipo está un compañero que juega, habla mucho 
y no trabaja nada, menos en su cuaderno. Le observaría.  
  
a  No pierdas tu tiempo.    
b  Qué tanto hablas y no trabajas.    
c  Qué te parece si te apoyo para trabajar juntos a la par.    
d  Eres ocioso, no te gusta trabajar.    
e  ¿No quisieras tener tu cuaderno al día y aprender más?     
 B. SITUACIONES ENTRE PROFESORES Y ESTUDIANTES    
Mu estran una actitud de respeto mutuo: El docente está explicando su clase y uno de 
los alumnos, está hablando con sus compañeros de equipo. ¿Qué indica el maestro?  
  
a  Alumno, cállese y preste atención.    
b  Niño, por favor, guarda silencio.    
c  Niño, le pondré 05 por malcriado.     
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d  Alumno, ¿de qué se trata la clase?    
e  Niño, me parece que tienes una duda, ¿cuál es?    
Mu estran actitud de responsabilidad: Los niños reciben la indicación respectiva del 
doc ente y desarrollan la actividad coordinadamente en equipo. ¿Qué manifiesta el ma 
estro?  
  
a  Felicitaciones, niños, lo están haciendo muy bien.    
b  Niños, deben terminar si quieren salir al recreo.    
c  Qué importante es trabajar sin coordinar.    
d  No vale medir el tiempo, niños.    
e  Pueden tomar todo el tiempo que quieran.    
Mu estran una actitud positiva frente al control de conflictos: El niño del otro equipo 
tira papelitos con liga y pedazos del borrador a sus compañeros. ¿Qué indica el ma 
estro?  
  
a  Oye, tú, ven, aquí te quedarás parado.    
b  ¿Qué paso?, ¿por qué haces eso?    
c  Niño, es mejor que te disculpes con tus compañeros.    
d  Ahora tírale tú igual a ellos.    
e  Quiero que vengan aquí, por favor, reflexionen y pidan disculpas.    
 C. SITUACIONES ENTRE PADRES E HIJOS    
Mu estra actitud de respeto: La mamá llama a su hijo que está viendo televisión y el 
niñ o le responde así:  
  
a  ¡Qué!    
b  Ya voy en seguida.    
c  Ah, ¿qué quieres?    
d  ¿Mamá, me necesitas?    
e  Un rato mamá, que se acabe mi programa.    
Mu estra actitud negativa en las responsabilidades del hogar: El niño no ordenó su 
cuar to, tampoco hizo la tarea, no obedece a nadie en casa, entonces el padre reac 
ciona así:  
  
a  ¡Ahora te voy a castigar!    
b  Qué pasa contigo, estás muy mal.    
c  Te sientes mal o estás amargo por algo.     
d  ¡Eres muy ocioso y malcriado!    
e  Mira, hijo, quiero que me cuentes por qué te portas así, yo confío en ti.    
Mu estra actitudes negativas en clase: El niño por jugar, hablar se distrae y no copió la 
clas e completa, la práctica no lo terminó y sacó mala nota. El padre o madre dice:  
  
a  Hoy verás en la casa, te daré duro.     
b  Cuéntame, cómo te sientes cuando te sacas mala nota.    
c  Seguro quieres que te digan burro, por eso no aprendes.    
d  No te pases, pues, hijo, ¿cuándo vas a entender que el bien es para ti?    
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e  Ahora, vas a trabajar doble, porque debes igualarte.    
 4. Muestra actitud conflictiva en el aula: El niño cuenta a su papá que su compañero 
le ra yó el cuaderno y el papá le contesta:  
  
a  Supongo que le hiciste igual tú.    
b  ¿Quién es ese niño? Yo le diré que no te moleste.    
c  Dale su golpe y ráyale también su cuaderno.    
d  Habla con tu compañero, pregúntale por qué lo hizo y dile que eso está mal.     
e  Dile a tu profesora para que hable con el niño.    
 5. Muestra actitud solidaria en el colegio y aula: La mamá puso ricas comidas en la 
lonc hera a su hijo; en la hora de recreo está comiendo y dos de sus compañeros, que 
tien en hambre, le piden siempre; cuando le contó a su mamá, ella respondió:   
  
a  No vayas a estar invitando a nadie.    
b  Yo te mando para que comas tú solito.    
c  Bueno, invítales un poco a cada uno, seguro que quieren al verte comer.    
d  Seguro que su mamá no les da y ellos quieren comer.    
e  Es bueno compartir con los compañeros, todo es prestado en la vida.     
 6. Muestra actitud positiva frente a logros: El niño tiene el cuaderno al día, en orden, 
saca  buenas notas, es responsable y muy aplicado. El padre se expresa así:   
  
a  Hijito, eres mi orgullo.    
b  No olvides que siempre debes sacarte buenas notas.    
c  ¡Qué bonito está tu cuaderno!     
d  Hijo, qué placer verte crecer muy bien.     
e  Tus logros merecen un premio. ¿Qué quieres, hijito?.    
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  




INDICADORES  ÍTEMS  ESCALA DE 




 SOCIALES   
Las habilidades sociales se 
aprenden a lo largo de la vida 
mediante dos procesos: los 
aprendizajes en las 
interacciones y el propio 
desarrollo y maduración de 
la persona. Las habilidades 
sociales pueden ser definidas 
como la capacidad para 
ejecutar conductas 
aprendidas que cubren 
nuestras necesidades de 
comunicación interpersonal 
o responden a las exigencias 
y demandas de las 
situaciones sociales de forma 
afectiva.   
En  este  
establece la 
interactuar 




















Evaluación de inicio de las 







Aplicación de las habilidades 
sociales en sesiones de 
tutoría.  
Aplicación del juego en el 
desarrollo de las Habilidades 
Sociales.  
Evaluación de finalización de 
las Habilidades Sociales.  
Muestra actitud de respeto al 
compañero.  
Muestra actitudes negativas en 
el aula.  
Muestra actitud de 
responsabilidad.  
Muestra actitud conflictiva en 
el aula.  
  
Todos somos valiosos y valiosas  
 (Autoestima)  
  
  




0 AGRESIVO  
1 PASIVO  
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CONSOLIDADO O TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICO DE   
ESCALA DE MEDICIÓN  VALOR  
0  AGRESIVO  
1  PASIVO   
2  ASERTIVO  
  
HABILIDADES SOCIALES EN LA I. E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 2066, ANCÓN  
  
DOCENTE: …………………………………………………….. GRADO: ……… SECCIÓN: …….. FECHA: 
……………………..   
RESPUESTAS  SITUACIONES  
A  B  C  
ASERTIVAS        
TOTALES        
PASIVAS        
TOTALES        
AGRESIVAS        
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 “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”  
  
 Ancón, 10 de junio de 2015  
  
OFICIO N.º 01-2015  
Señor: Miguel de Priego C. Víctor M.  
Docente de la Escuela de Postgrado de Educación e Idiomas  
  
De mi mayor consideración:  
Presente.-    
  
ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.  
  
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en el  
Programa CAM de la Universidad César Vallejo me encuentro desarrollando la Investigación 
LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU 2066, ANCÓN, para lo cual ha sido necesario la 
elaboración y construcción del instrumento de Investigación, que pretende estudiar de manera 
científica y responder a las interrogantes de esta investigación.  
  
Siendo indispensable la validación del instrumento de ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO SOBRE 
HABILIDADES SOCIALES a través de la evaluación de juicio de experto en el que se ha 
considerado su participación como experto, por ser usted un profesional de trayectoria y 
reconocido especialista afín a la investigación; solicitamos por favor validar los instrumentos de 
investigación para lo cual adjunto:  Instrumentos de Investigación  
 Matriz de consistencia del proyecto  
 Formatos para evaluar los instrumentos  
 Matriz de operacionalización de las variables  
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.  
  
 Atentamente,  
 
---------------------------------------------------------------  
        Prof.a Clara Salome Solórzano Ordoñez 
BASE DE DATOS  
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 var2_rec var3_rec var4_rec var5_rec var22_rec var32_rec var42_rec var52_rec 
1 4 0 7 11 1 1 2 1 1 1 2 1 
1 6 2 5 13 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 5 2 5 12 1 2 1 1 1 2 1 1 
1 7 3 5 15 2 2 1 2 2 2 1 2 
1 6 2 4 12 2 2 1 1 2 2 1 1 
1 9 1 4 14 3 1 1 2 3 1 1 2 
1 4 5 4 13 1 3 1 1 1 3 1 1 
1 5 2 6 13 1 2 2 1 1 2 2 1 
1 6 2 6 14 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 5 5 6 16 1 3 2 2 1 3 2 2 
1 6 0 5 11 2 1 1 1 2 1 1 1 
1 5 5 5 15 1 3 1 2 1 3 1 2 
1 6 3 9 18 2 2 3 3 2 2 3 3 
1 5 2 5 12 1 2 1 1 1 2 1 1 
1 7 3 5 15 2 2 1 2 2 2 1 2 
1 4 5 6 15 1 3 2 2 1 3 2 2 
1 6 5 7 18 2 3 2 3 2 3 2 3 
1 5 3 5 13 1 2 1 1 1 2 1 1 
1 5 1 6 12 1 1 2 1 1 1 2 1 
1 6 0 7 13 2 1 2 1 2 1 2 1 
1 6 2 8 16 2 2 3 2 2 2 3 2 
1 6 4 8 18 2 2 3 3 2 2 3 3 
1 5 6 6 17 1 3 2 3 1 3 2 3 
1 3 2 10 15 1 2 3 2 1 2 3 2 
1 6 0 8 14 2 1 3 2 2 1 3 2 
1 6 4 7 17 2 2 2 3 2 2 2 3 
1 8 2 6 16 3 2 2 2 3 2 2 2 
1 8 1 6 15 3 1 2 2 3 1 2 2 
1 7 2 8 17 2 2 3 3 2 2 3 3 
1 8 3 7 18 3 2 2 3 3 2 2 3 
2 6 1 8 15 3 2 3 3 2 1 3 2 
2 6 4 6 16 3 2 3 3 2 2 2 2 
2 6 3 8 17 3 2 3 3 2 2 3 3 
2 9 5 8 22 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 1 5 11 3 3 2 3 1 1 1 1 
2 7 1 8 16 3 2 3 3 2 1 3 2 
2 7 5 6 18 3 3 3 3 2 3 2 3 
2 6 2 5 13 3 2 3 3 2 2 1 1 
2 6 4 8 18 3 2 3 3 2 2 3 3 
2 7 5 7 19 3 3 3 3 2 3 2 3 
2 8 1 7 16 3 2 3 3 3 1 2 2 
2 6 3 7 16 2 3 3 3 2 2 2 2 
2 9 3 9 21 3 3 3 3 3 2 3 3 
2 6 5 7 18 3 3 3 3 2 3 2 3 
2 7 5 8 20 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 5 4 7 16 3 3 2 3 1 2 2 2 
2 7 3 6 16 3 3 3 3 2 2 2 2 
2 7 4 6 17 3 3 3 3 2 2 2 3 
2 9 3 6 18 3 3 3 3 3 2 2 3 
2 9 3 9 21 3 2 3 3 3 2 3 3 
2 8 4 9 21 3 2 3 3 3 2 3 3 
2 6 1 10 17 3 3 3 3 2 1 3 3 
2 5 6 8 19 3 3 3 3 1 3 3 3 
2 8 3 9 20 3 3 3 3 3 2 3 3 
2 6 2 7 15 3 2 3 3 2 2 2 2 
  53  
2 7 3 8 18 2 3 3 3 2 2 3 3 
2 8 4 5 17 3 2 3 3 3 2 1 3 
2 6 2 8 16 3 3 3 3 2 2 3 2 
2 7 5 9 21 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 8 3 5 16 3 2 1 3 3 2 1 2 
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